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Editorial
Türk Kütüphaneciliği’nde Yeni Atılımlar
Türk Kütüphaneciliğimde meydana gelen bazı değişiklikleri ve önü­
müzdeki sayılarda sîzlere sunmayı planladığımız bazı yenilikleri kısaca ta­
nıtmak istiyorum.
1993 yılından beri Derginin Yazı İşleri Sorumluluğunu yürüten arkada­
şımız Yard. Doç. Dr. Doğan Atılgan kendi isteğiyle bu görevinden ve Der­
nek Genel Başkan Yardımcılığından ayrılmıştır. Doğan'm yazı işleri sorum­
lusu olarak görev yaptığı dönemde Türk Kütüphaneciliğinin yayın ve 
baskı kalitesinde önemli gelişmeler kaydedilmiş, kapak düzeni yeniden ele 
alınmıştır. Esasen bu sayının hazırlannpasmdâ ve birazdan sözünü edeceği­
miz bazı yeniliklerin planlanmasında da Döğan'ın büyük emeği geçmiştir. 
Arkadaşımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür borçluyuz. Bu sayıdan 
itibaren yazı işleri sorumluluğunu ben yükleniyorum. Yayın Kurulunda 
görevli arkadaşlarım Ali Berberoğlu, Ayhan Kaygusuz ve Fahrettin 
Özdemirci ile birlikte Türk Kütüphaneciliği nden beklediğiniz kaliteyi 
sîzlere sunmaya devam edeceğiz.
Gelecek sayıdan başlayarak Türk Kütüphaneciliğinde yayımlana­
cak makaleler konu uzmanlarından oluşan Yazı Değerlendirme Kurulu üye­
lerinin görüşleri doğrultusunda yayımlanacaktır. Dergiye sunulan makale­
ler ilk incelemeden sonra bilimsel yönden değerlendirilmek üzere en az iki 
Yazı Değerlendirme Kurulu üyesine gönderilecek ve kendilerinden makale­
nin yayımlanıp yayımlanmaması konusunda görüş istenecektir. Bu değer­
lendirmenin nesnel olmasım sağlamak için makale yazarının kimliği maka­
leyi değerlendiren kimselerce bilinmeyecektir. Aynı şekilde makale yazan 
da yazısının kimler tarafından değerlendirildiğini bilmeyecektir. Yazı De­
ğerlendirme Kurulunca yayımlanması uygun görülen bilimsel yazılar kabul 
ediliş tarihi sırasına göre dergide yer alacaktır. Daha fazla bilgi için yazar- 
lann bu sayıdaki "Yazarlar İçin Notlar" sayfasım dikkatle incelemelerinde 
yarar vardır. Yazılanmzı bekliyoruz.
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Yine bu ciltten başlayarak Türk Kütüphaneciliği 'nde makale metni 
içinde yapılacak göndermelerde ve kaynakçada "ad ve tarih" yöntemi kulla­
nılacaktır. Birçok bilimsel dergi tarafından yeğlenen bu stilin gerek yazarla­
rın gerekse Yayın Kurulumuzun işlerini kolaylaştıracağı kanısındayız. Bu 
yönteme uygun olarak hazırlanmayan yazılar düzeltilmek üzere yazarlarına 
geri gönderilecektir. Böylece referanslarda ve kaynakçada belirli bir stan­
dartlaşmaya gitmeyi planlıyoruz.
Yine bu ciltten başlayarak kişisel görüşlere yer veren makaleler yayım­
layacağız. Dergide eskiden olduğu gibi kitap eleştirileri, "Forum" köşesi ve 
okuyucu mektupları yer almaya devam edecektir. Daha zengin ve güncel bir 
"Haberler" sayfası hazırlayabilmemiz için çalıştığınız kurumda ve çevreniz­
de olup biten mesleki programlarla veya açık işlerle ilgili olarak lütfen bize 
kısa haberler yazın. Bu tür haberleri elektronik mektupla da adresimize 
gönderebilirsiniz (tkd-o@servis.net.tr). işinizle ilgili atama, yükselme, yer 
değiştirme gibi gelişmeleri de Dergimiz sayfalarından duyurmaktan mem­
nun olacağız. Böylece meslektaşlarımız arasındaki iletişime de bir ölçüde 
katkıda bulunabileceğimiz kanısındayız.
Türk Kütüphaneciliğinin, bu sayısı epeyce yüklü. Doğan Atılgan, 
Hasan Duman, Mustafa Kaynar, Necmeddin Sefercioğlu, Nazan 
Özenç Uçak ve Fatih Bilal Yülek'in makalelerinin yanı sıra, bu sayıda 
Ingiliz Kütüphanesi belge sağlama hizmetleriyle ilgili Yeşim 
Cömertoğlu'nun bir çeviri yazısı da yer almaktadır. Son olarak, TKD Ge­
nel Yönetim Kurulu üyelerince basın bildirisi olarak hazırlanan ve broşür 
olarak da aynca yayımlanan bir çalışmanın tam metnini size de duyurmak 
istedik. Yazılarla ilgili görüş ve önerilerinizi Türk Kütüphaneciliği sayfa­
lan aracılığıyla meslektaşlanmızla paylaşabilirsiniz.
işlerinizde kolaylıklar dileriz. Bir sonraki sayıda buluşmak üzere...
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